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This research project is concerned with the internal network relationships between   
organized crime groups in Taiwan. The organized crime groups of drug dealers (traffickers) 
were chosen because it has often been central to the analyses of organized crime in 
contemporary society. The construction of social network in organized crime group is a part of 
structure in social complicated network. Through the exploration of construction of social 
network between individuals and organizations, we capture the linkages of network 
relationships, and the communicative pathways between drug dealers and their groups.
The field work undertook in terms of documents, secondary data and in-depth interviews, 
concentrating on the collection of the detailed data of organized crime in drug dealers and their 
groups. By means of qualitative social network, this research provides the exploration of 
analytical specific and important network concepts in analyzing the network relationships 
between organized crime groups. Beside, we explore the nature of dyadic social ties in 
network structure and map out the function of network brokers who deliver the drug 
information between the drug dealers and their groups. The research offers the exploration of 
what kind of social ties will be constructed between diverse organizations of drug dealers in 
Taiwan. It is important to question why and how the network connections have been 
constructed between the drug dealers and their organizations. In addition, what kind of role 




 of the exploration of dynamic social network structure between individual actions and 
organized activities, this research provides a different landscape in analyzing and discussions 
for the field of Criminal Sociology. The result of research is not only an accumulation of 
academic knowledge but also a feedback and reference to the design of relevant policies. 
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二、計畫緣起及目的






1992 )，郊區化的社區權力菁英的影響結構 (馬財專, 1993) 與網絡理論的發展及其在政策分析
上的適用性 (馬財專, 2003) 與青少年中輟學生在中輟期間社會支持網絡的結構變動 (馬財
專，2003)，上述的研究論文皆以網絡分析的方法來處理不同的研究對象與主題。在方法上都採
取使用網絡量化資料的分析取向。













罪 (organized crime) 的基本要件。就犯罪模式的分析而言，現今組織性犯罪的模式是犯罪學
或犯罪社會學家相當重要的研究與分析對象，其研究的重點擺置在探索犯罪組織如何透過組織內
與組織間任務的交付與重要訊息的溝通來達成其有效的犯罪事實與行動。犯罪社會學家 Block 
(1994) 曾說，對於組織性犯罪應將它視為一個社會系統，組織性犯罪著基於上層 (upperworld) 
與下層 (underworld) 層級制度與個人關係所產生的行動交織與鑲嵌 (interweaving and 
embeddedness)，網狀式的交織與鑲嵌形成組織性犯罪社會系統的基礎。在集體性犯罪網絡形成
的研究探索上，社會網絡的分析方式則提供了重要的分析概念與框架。例如網絡分析中有關社會
距離 (social distance) 的概念直接指陳出不同犯罪組織或個體之間所可能形成的交換性流
動，相互關聯性的影響 (related influence) 與組織性犯罪集團因集中性 (centrality) 及權
力結構所形成的領袖關係模式與群體聚合(grouping cohesion)，上述的概念在犯罪網絡的研究
中皆提供了相當重要的分析概念 (Davis, 1981; Sparrow,1991; Coles, 2001)。然而英國在犯

































（二）個人信任：從 Milgram (1967) 的犯罪研究中所提供的重要論點指出，犯罪網絡中社會性












販毒集團的區域隔離產生，但是集團之間仍然有一些中界者 (organizational bridgers) 
仍能穿梭於各區域的販毒集團。誠如 Boissevain (1974) 的犯罪社會學研究中所指出，
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（附件一）
86年 87年 88年 89年 90年 91年
安非他命 1910.3 886.7 1215.1 876.7 1421 1317.9
海洛因 155.6 133.4 107.8 211.3 382.3 601.6
大麻 2.9 16.4 47.9 74 167 11.1
特拉嗎竇 0 0 1.8 0 0.2 174.1
愷他命 0 0 0 0 9.5 63.3

